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Abstrak 
 
        Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahuiapakah pengendalian internal yang 
diterapkan sudah berjalan dengan baik dan memberikan rekomendasi terhadap 
kelemahan pengendalian internal pada pembiayaan musyarakah. Penelitian dilakukan 
di PT. Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan uji kualitatif terhadap kuisioner 
pengendalian internal pembiayaan musyarakah yang mengacu pada kerangka kerja 
COSO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan antara lain : 
kurangnya pengalaman karyawan, tidak adanya bidang khusus pembiayaan 
musyarakah, tidak terdapat ketentuan tertulis mengenai batas minimal dan maksimal 
pembiayaan musyarakah. Namun ada beberapa unsur pengendalian internal yang 
sudah baik seperti penilaian risiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan sudah 
cukup baik. berdasarkan kelemahan-kelemahan pengendalian internal tersebut, 
disarankan agar bank lebih sering mengadakan training dan seminar untuk karyawan, 
membuat bidang khusus yang menangani pembiayaan musyarakah, serta membuat 
ketentuan tertulis berapa batas minimal dan maksimal pembiayaan musyarakah. (STH) 
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